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V.čina izobraževalcev odraslih bi rada svoje 
delo dobro opravljala in nenehno izboljševala 
svoj učni stil. 
Temeljni pogoj za kakršnekoli izboljšave pa 
je, da najprej dodobra razumejo svoje vede-
nje, kajti prav vedenje v marsičem vpliva na 
poučevanje. 
PROCES RAZVOJA UČNEGA STilA 
Izboljšave lahko dosežemo na tri načine : s 
poizkusi in napakami, opazovanjem drugih 
ali študijem literature (Knox, 1986). 
Splošen namen procesa je zagotoviti posame-
zniku možnost, da pridobi informacije o sa-
mem sebi, da te informacije oceni in reagira v 
skladu z oceno in tako postane bolj notranje 
konsistenten. Proces razvoja učnega stila 
vključuje tri stopnje: raziskovanje, refleksijo 
in uporabo. 
1 • Raziskovanje 
Vključuje aktivnosti , kot so odkrivanje, ime-
novanje, oblikovanje, definiranje, razvrščanje 
in kategoriziranje.Večino aktivnosti pomeni 
raziskovanje in zbiranje informacij ter inter-
pretacija teh informacij . 
Na primer, izobraževalec odraslih nekritično 
prevzame prepričanja o vlogi učitelja in jih 
razvrsti, ne da bi jih ovrednotil (na primer 
prav-narobe, slabo-dobro-zastarelo). Razi-
skovanje dejanskega učnega vedenja obsega 
opisovanje, zbiranje, imenovanje, združeva-
nje itd. 
2. Refleksija 
Obsega preučevanje informacij, ki smo jih 
zbrali o naših prepričanjih in vedenju. Aktiv-
nosti, kot so spraševanje, primerjanje, ekspe-
rimentiranje, premišljevanje, zbiranje in vred-
notenje, pomagajo učitelju oblikovati intuici-
jo, prepričanja in vedenje. Refleksija nam 
lahko pomaga doseči večjo kongruenco pre-
pričanja in vedenja. Ali mi-
slim drugače, kot delam? Ali 
verjamem, dosledno ocenju-
jem in reagiram? 
Refleksija zahteva čas in nuj-
no vključuje v učenje odraslih 





lahko refleksija poteka le na akademski ravni 
in primerja eno teorijo z drugo. Cilj refleksije 
je primerjava teorije s prakso, prepričanja z 
vedenjem, razumevanja z delovanjem. Refle-
ksija omogoča most med učiteljevim tehnič­
nim znanjem in strokovnimi zmožnostmi 
(Schon, 1987). 
3. Uporaba (aplikacija) 
Šele uporaba omogoča, da neskladja izginejo 
in da prepričanje ter vedenje postaneta enot-
na. Učitelj je pripravljen integrirati novo ve-
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denje v svoj učni repertoar. Novo aktivnost 
smo raziskali, o njej smo razmišljali in sedaj 
je postala tako rekoč nov del učiteljeve oseb-
nosti. 
Slika l• Cikel gibanja v smeri kongruence 
Refleksija 
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Koncept osebnostne rasti na podlagi refleksije 
v teoriji izobraževanja odraslih ni nekaj nove-
ga. Nasprotno, večina učiteljev pogosto upo-
rablja proces akcijske refleksije oziroma 
razmišljanja ob dejavnosti - »reflection-in-
action« (Schon, 1987, 26). To pomeni takoj-
šen premislek o akciji, da bi sproti preobliko-
vali še akcijo oziroma rešili nepričakovane 
probleme. Soroden proces opisuje tudi Brook-
field (1990, 50). Imenuje ga igra akcije in re-
fleksije (the interplay between action and re-
flection) in meni, da ga učitelji uporabljajo v 
mnogih učnih situacijah, da bi poenostavili 
učenje. 
Kadarkoli govorimo in razmišljamo o znanju, 
Pli informacija postane zita~ 
~~n določen refleksijski 
struktura konceptov in so zgra-
jene na podlagi reflektiranja PridO'o;ijenih 
informaclj. Vsakršne izkušnje -sodelova-
nja, opazovanja, branja, razmišljanja lahko 
gostanejo del posameznikovega znanja. 
pel znanja pa bodo po .. ' oseba o 
)\~jih razmiš'Jja in če J~h (pbel, 
·'t 965, 377). 
se moramo zavedati tega: preden izkušnja po-
stane znanje, je potreben določen čas za raz-
mišljanje (refleksijo). 
Čeprav je večina učiteljev najbrž seznanjena 
z refleksijo, se v praksi pojavljajo številni 
problemi. Ovire, kot so čas, številne odgovor-
nosti (sem v treh komisijah, poučujem v več 
večernih šolah), omejen »know-how«, morda 
lahko razložijo, zakaj toliko učiteljev operira 
s strokovnim znanjem brez poučevalne umet-
nosti (Schon, 1987, 22) . 
Z drugimi besedami, izobraževalci odraslih 
imajo lahko strokovno znanje, lahko tudi kon-
ceptualno razumejo, kako to znanje uporabiti 
v tipični situaciji. Toda tipičnih situacij je vse 
manj. Poučevanje odraslih postaja vse bolj 
unikatno, neznanih situacij je vse več . Večina 
izobraževalcev odraslih ni usposobljena, da 
bi v takšnih situacijah uporabila »umetnost 
uokvirjanja problema, umetnost uvedbe in 
umetnost improvizacije«. To je namreč po-
trebno za dobro povezavo teorije s prakso in 
uporabo učnih tehnik (Schon, 1987, 13). 
Prav na podlagi procesa razvoja učnega stila, 
ki obsega raziskovanje, reflektiranje in upora-
bo, lahko izobraževalci odraslih pridobijo 
nujne informacije o samem sebi. Tako lahko 
prekrijejo svoje strokovno znanje s skorjo 
umetnosti in izboljšajo svoj učni stil. 
UČNI STIL IN PROCES 
OSEBNOS1NE RASTI 
Če pregledamo vse definicije in se ozremo na 
nekatere besede, kot so konstrukt, paradigma, 
značilnosti , kvaliteta, lahko vidimo, da se te 
definicije nanašajo na učni stil kot na nekaj 
večdimenzionalnega , dinamičnega, ki vsebu-
je še načrtovano logiko organizacije. 
Pri raziskovanju lastne notranjosti bomo našli 
globoko varovane vrednote, prepričanja in 
stališča, ki vplivajo na naše vedenje in biva-
nje. Apps (1989, 17) opisuje rezultate takšnih 
notranjih potovanj kot razumevanje temeljev 
naše osebnosti in meni, da lahko oblikujemo 
različne učne odločitve, če se zavedamo, v 
kaj verjamemo in kaj cenimo. Od kod pridejo 
ti temelji naše osebnosti? »V si imamo neke 
temelje, na podlagi katerih delujemo. Ti izha-
jajo še iz otroštva, iz šole, iz socialnega oko-
lja, v katerem smo odraščali in od pomem-
bnih avtoritet (pomembni Drugi), s katerimi 
smo navezali medosebne kontakte.« (Apps, 
1989, 17) 
Če so torej izobraževalci odraslih motivirani 
in želijo resnično izboljšati svoje delo, je po-
membno, da načrtujejo svoj lastni proces ra-
sti. Identifikacija vrednot, prepričanj, stališč 
in vedenja, ki skupaj sestavljajo učni stil uči­
telja, lahko zagotavlja notranji pogled v to, 
kar smo kot osebnost, in kje začeti. 
Preučevanje samega sebe ni pomemben pro-
ces samo za individualno rast učitelja, ampak 
lahko pomembno pripomore tudi k vrednote-
nju učiteljskega poklica (Conti, 1990). Eden 
temeljnih razlogov, da je poklic učitelja ne-
nehno pod drobnogledom in da je pravzaprav 
izgubil nekdanji ugled, je, da »učitelji kot sku-
pina niso sposobni jasno povedati in zagovar-
jati svojih prepričanj, spoznanj in izkušenj z 
učenjem in poučevanjem« (Conti, 1990, 79). 
Vprašanja, ki se lahko uporabijo kot izhodi-
ščna točka za oblikovanje filozofije učnih sti-
lov, so: »Kakšen je moj pogled na učence? 
Kaj je namen učnega načrta? Kakšna je vloga 
učitelja? Kakšno je moje poslanstvo pri po-
sredovanju znanja?« (Conti, 1990, 79) 
DVA NAČINA OSEBNOSTNE RASTI 
ZA IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH 
V nadaljevanju sta opisana dva specifična 
načina rasti, ki vplivata na učni stil in lahko 
zagotovita doživljenjsko notranje odkrivanje 
samega sebe ter tudi zunanjega delovanja. 
Pojma, ki označujeta ta dva načina rasti, sta: 
- gibanje v smeri kongruence (movement 
toward congruence), poudarjanje vrednot, 
prepričanj, stališč in vedenja; 
-razširitev (expansion), ki sega prek trenut-
nih prepričanj, veščin, sposobnosti, navad in 
preferenc do bolj zaželenega delovanja. 
Do gibanja v smeri kongruen-
ce pride na podlagi pogleda v 
lastno notranjost in namernih 
sprememb (biti boljši učitelj). 
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V procesu razširjanja pa pri-
merjamo lastnosti, stališča 




lastni proces rasti. 
nja ali želenih lastnosti drugih 
izobraževalcev odraslih in nato 
(namerne) spremembe. 
izvedemo 
Na sliki 2 je prikazano razmerje med kon-
gruenco in razširitvijo. Oba tipa rasti dopol-
njujeta drug drugega, njune notranje in zuna-
nje povezave pa pomenijo poseben način har-
monije ali ritem. Ritem procesa osebnostne 
rasti omogoča, da je stil poučevanja dinami-
čen in življenjski. 
Slika 2 Razmerje med kongruenco in razširitvijo 
Kong ru enca: 
»biti tako dober učitelj, 
kot sem v tem času lahko<< 
Razširitev: 
»najboljši učitelj, kot bom 
kdaj lahko postal« 




Primeri in zgledi drugih 
izobraževalcev odraslih 
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GIBANJE V SMERI 
KONGRUENCE 
Bolj ko so vrednote, prepričanja in stališča 
povezani z vedenjem, bolj kongruenten je 
učni stil in boljši je lahko učitelj. Prav ta 
skladnost omogoča uspešno delo. 
Gibanje v smeri kongruence je posebna vrsta 
sinergije, v kateri se združijo različne osebno-
stne lastnosti in pomenijo več kot le seštevek 
teh lastnosti, novo vrednost. Če ločeno gleda-
mo posamezne dele, so vedno nepopolni. Pra-
ther meni (1980, 123): »Če ga gledamo posa-
mično, vsak del telesa na prvi pogled potrebu-
je popravek.« Prav tako učni stil temelji na po-
sameznih osebnostnih lastnostih, ki so veliko 
več kot le vsota teh lastnosti, če so 
povezane. Sinergijski procesi potekajo na 
podlagi preučevanja vrednot, prepričanj in sta-
Učni stil je vsota 
posameznikovih 
osebnostnih drž. 
lišč ter vedenja, ki ga vključu­
je posamezni učni stil. Če pri-
de do konflikta med posame-
znimi stališči, pride do stagna-
cije v razvoju učnega stila. 
Gibanje v smeri kongruence 
lahko pospeši že pogovor med izobraževal-
cem in študenti. Mnogo učiteljev priznava, da 
je vključevanje študentov v delo pomembno 
za učno izmenjavo, še posebej, če so študenti 
odrasli ljudje. 
Po daljšem razmišljanju o osebnih prepriča­
njih, vrednotah lahko posameznik ugotovi, da 
se ne vede v skladu s prepričanji, ki so globo-
ko v njem. Ko se to zgodi, se je posameznik 
prisiljen ponovno ozreti v vlogo učitelja, po-
dobno, kot to počne v vlogi staršev. Večino­
ma smo bili vzgojeni v prepričanju, da starši 
najbolje vedo, kaj otroci potrebujejo, in da ti 
sploh ne potrebujejo lastnih izkušenj. Vlogo 
staršev nekritično prenesemo na vlogo učite­
lja tudi, kadar gre za odnos med odraslimi 
' 
torej v izobraževanju odraslih. To pomeni, da 
jim kratim o pravico do lastnih izkušenj. Te pa 
so ena izmed pomembnih značilnosti, po ka-
terih se izobraževanje otrok razlikuje od izo-
braževanja odraslih. 
Naš'a prepxičanja v~livajo na to, kar cle'la-
mo, ne dabi se tega zavedali '(App.s , 1989, 
17). .. 
'N~večja~ ~~va:n •· ra.z!V~f~Čnega stila 
v 1Ztilin,azevarytt oaras1Hn se skriva v tem 
'e;o;e . ~~:~~;t;e,d: se ~::~=f~ci~ 
rali s lculturo študentov. To pa vpliva na 
1~:::,~~~1~1um . ':!::t~!;:::r·~ 
nadzor nad njimi. ln; če v' izobraževanJu 
odrasJJ; , ··a, da sta u())itelj in,Jtudent ena-
·;kovre ·' · · želita'"'enak.ovredino sodelova-
ti, se mora;jn taka . hierarhiooa razmelja 
nujno nmakniti sod~lovanju. 
Vprašanje je, kaj je treba spremeniti: naše ve-
denje, naše notranje prepričanje ali prepriča­
nje o našem poklicu. Spreminjanje prepriča­
nja, iz katerega izhaja sprememba vedenja, je 
dolgotrajen in zahteven proces. 
V izobraževanju odraslih mora učitelj zniže-
vati raven nadzora v učilnici s ciljem poraz-
delitve moči. Šele ko postane prepričanje o 
delitvi moči temeljno in del življenjske filo-
zofije, se to lahko manifestira v boljšem 
učnem stilu. Če se namreč izobraževalci 
odraslih ne vedejo v skladu s svojimi prepri-
čanji in stališči , onemogočijo, da bi učni stil 
postal kaj več kot le seštevek posameznih 
lastnosti. Le tisti učitelji, ki prepoznajo svoja 
temeljna prepričanja in svoje vedenje ter si 
prizadevajo, da bi jih med seboj uskladili, 
lahko osebnostna rastejo. S procesom razi-
skovanja, refleksije in uporabe so povezani 
vzponi in padci, ki silijo učitelja k osebnostni 
rasti, uspehu ali pa tudi k stagnaciji. 
RAZŠIRJANJE 
Čeprav zveni mehansko, je ekspanzija v re-
snici organski proces rasti skozi spiralo notra-
njega raziskovanja in zunanjih primerjav. Ko 
učitelj dovolj dobro spozna svoja prepričanja, 
vrednote, stališča in vedenje ter doseže raven 
notranje skladnosti in udobnosti, je njegov 
naslednji izziv, da skozi osebnostna rast v sti-
lu poučevanja ponovno ovrednoti učni stil z 
uporabo zunanjih standardov primerjave. 
Za vseživljenjsko osebnostna rast ni dovolj 
le skladnost učnega stila. Učitelj mora imeti 
svoj učni stil rad in ga sprejemati tudi, če ga 
primerja s stili drugih ali s trenutno aktualni-
mi stili poučevanja. O razširitvi lahko govo-
rimo takrat, kadar učitelj preizkusi različne 
možnosti in se skuša odločiti ter sprejeti no-
vo prepričanje, ki vpliva na njegovo vedenje. 
Učitelji so pogosto zadovoljni z znanjem o 
določeni veščini , niso pa povsem zadovoljni z 
rezultati posredovanja znanja. Kadar gre za 
takšne okoliščine, je dobro, če je učitelj kon-
gruenten s svojimi stališči, vendar hkrati do-
volj pogumen, da poskusi kaj novega, druga-
čnega in izzivalnega. Novo lahko pomeni 
premislek o načinu podajanja veščin. Dru-
gačno lahko pomeni uporabo popolnoma 
drugačne tehnike v podobnih okoliščinah, iz-
zivalno pa spraševanje o celotnem pristopu k 
okoliščinam. 
V nadaljevanju navajam zgodbo inštruktorja 
v osnovni šoli za odrasle, ki je želel vsako 
učno uro izvesti drugače. Bil je sramežljiv in 
ni bil vajen ustaljenih začetnih pogovorov v 
razredu: »Dober večer, dobrodošli v razredu. 
Kako ste kaj?« Njegov tipični začetek ure je 
bil: »V redu, pa začnimo.« Njegovo vedenje 
je ustrezalo trenutnemu prepričanju (tu smo, 
da nekaj naredimo, zato začnimo). Toda čez 
čas se mu takšen začetek učne ure ni zdel več 
primeren. Kar je potreboval, je bila sposo-
bnost razširiti svojo izbiro. Po pogovoru z 
ravnateljem (»Kako začneš uro? Lahko pri-
dem pogledat?«) in popoldnevu, prebitem v 
knjižnici, kjer je pregledoval učne metode, je 
lahko razširil učni repertoar (Heimlich & 
Norland, 1994, 12). 
Širitev lahko pride le iz nas samih. Učni stil 
ni obleka, je bolj okrasek, modni dodatek. 
Učni stil prihaja iz: »Kdo sem jaz?«, zato mo-
ra potekati od: »V se, kar sem bil.« proti: 
»Vse, kar bom kadarkoli lahko. « Širitev 
vključuje izkušnje s poučevanjem. Modrost je 
kombinacija znanja in selekcija tega znanja 
na podlagi izkušenj (Heimlich & Norland, 
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1994, 13). .--------------------
Širitev omogoča, da učitelji 
vidijo tudi zunaj sebe in z iz-
kušnjami spremmJaJo ucm 
stil. Teorije o kakovosti izo-
braževanja odraslih, preizku-
šena načela poučevanja in 
učenja, mentorski ali vodstve-
ni način, vzoren učitelj lahko 
služijo kot zunanja primerja-





zu na nye 
standardne 
. . prLmeryave. 
ga sebe (usklajevanje prepričanj in vedenja) 
in nato zunanja primerjava (pogled zunaj se-
be in razvrščanje vrednot na novo) privedeta 
učitelja do razvoja edinstvenega, le njemu la-
stnega učnega stila. 
ZAČETEK PROCESA RASTI 
Nenehno izobraževanje učiteljev je pomemb-
no za moralo, izboljšanje veščin , posodablja-
nje vsebine, obvladovanje stresa in prepreče­
vanja izgorevanja na delovnem mestu. Ven-
dar je za nadaljnje izobraževanje učiteljev 
značilno, da je to čestokrat igra na srečo, da je 
slabo povezano s potrebami učitelja in da ga 
ne podpira pri delu. Toda količina in kakovost 
nadaljnjega izobraževanja se lahko povečata s 
spodbujanjem izobraževalcev odraslih, da vo-
dijo lastno nadaljnje izobraževanje. To pome-
ni, da so kreatorji svojega nadaljnjega izobra-
ževanja. 
Da bi postal proces rasti formalna aktivnost, 
se morajo izobraževalci odraslih najprej 
strinjati, da so sami odgovorni za svojo uso-
do, da prepoznajo svoje specifične potrebe, 
da imajo podporo administracije, svojih 
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nadrejenih in poklicnih kolegov (Bowes, 




je odvisna tudi od 
izobraženosti 
povezavo koncepta vseživljenj-
skega učenca s pripravljeno-
stjo za to aktivnost in podpo-
ro drugih. Ko učitelj nadzo-
ruje prva dva, se lahko loti še 
iskanja podpore. 
iz o braževalcev 
odraslih. 
Florini (1989), Brookfield 
(1990) in drugi so predlagali 
napotke za začetek raziskova-
nja učnega stila. Florini izjav-
lja, da so samorefleksija, vre-
dnotenje s strani študentov, videoposnetki 
lastnega poučevanja in opažanja poklicnih 
kolegov zelo pomembni viri podatkov za 
oblikovanje učnega stila (str. 51). Zapomnimo 
si, da te tehnike uporabljamo večinoma za 
opazovanje vedenja v učilnici - za predstavi-
tev in morebitno izboljšanje le enega dela sti-
la poučevanja. 
Conti (1990) razpravlja o sorodnem pristopu 
akcijske refleksije, ki temelji na »razmišljanju 
hoteti , vedeti več« kot osnovni ideji znanja. 
Vrsto znanja, pridobljenega z akcijsko refle-
ksijo , ki ga je opisal Schon (1987), Conti ra-
zlaga takole: »Nepredvidljive situacije silijo 
praktike, da razmišljajo na povsem nov način. 
Razčleniti morajo probleme, s katerimi se 
dnevno soočajo, in zgraditi nov način spopa-
danja z njimi. Z uporabo osnovnega znanja in 
izkušenj so sposobni reševati nove situacije. 
Ko razmišljajo o svojem odzivu na te situaci-
je, pridobijo novo znanje za prihodnje akci-
je.« (str. 80) 
Ta opis pomeni spiralni način razvoja učnega 
stila (slika 3). Raziskava, refleksija, uporaba 
in osebnostna rast zagotavljajo, da izobraže-
Sliko 3 Spirala razvoja učnega stila bneje prebije skozi spremem-be. 
Prva stopnja rasti je, da ugo-
tovimo in sprejmemo, da se 
gibanje v katerikoli smeri en-
krat ustavi. Veliko ljudi misli, 
Problem/rešitev 
da spremembe in osebno rast 
dosežemo brez gibanja od po-
zicije poči vanja k poziciji pre-
mikanja. Spremembe in rast 
po definiciji povzročajo giba-
I 
valec načrtuje znanja, ki jih bo potreboval za 
svoj nadaljnji razvoj. 
Z uporabo tega procesa lahko učitelji pridobi-
jo nove vrednote, prepričanja in stališča ter 
razvijejo novo vedenje, primernejše za po-
sebne učne izmenjave. 
STOPENJSKI PROCES RASTI 
Začetek procesa rasti je lahko spodbuden, 
lahko pa je tudi zelo stresen. Začeti en proces 
pomeni končati drugega. Tako kot so prihaja-
nje in odhajanje, začetek in konec naravni 
vzorec življenja. Čeprav so del življenja, še 
ne pomeni, da jih zlahka dosežemo. 
Edwin Cole (1987) predlaga večstopenjski 
proces rasti. Izogibanje težavam v procesu 
razvoja učnega stila ne sme biti glavni cilj 
izobraževalca, zagotovo pa lahko ta stopenj-
ski model uporabi, da se z manj truda in udo-
nje. Ko se nekdo vozi z avto-
mobilom, vidi spremembe. 
Ko nekdo raste, se mu hori-
zonti in perspektive spremi-
njajo. Končati eno stvar je 
nujno za začetek druge. 
Načrtovanje razvoja in spre-
memb nam olajša izbiro. Po~ 
membna stvar, na katero izo-
braževalci odraslih ne bi smeli 
nikoli pozabiti, je, da lahko ra-
zvijamo učni stil le s skrbnim 
načrtovanjem in da je to pro-
ces, ki ni nikoli končan . Razviti je treba načrt 
sprememb in potem delovati v skladu z njim 
vse življenje, vendar pravzaprav nikoli ne 
prispemo na cilj. Velikokrat lahko začetek 
procesa rasti povzroči krizo. Pomislimo na 
zakon inercije. Predmet osta-
ne na mestu, dokler se kaj ne 
zaleti vanj in ga spravi v giba-
nje. Skrben načrt zagotavlja 
nadzor osebnostne rasti. 
Učitelji se večkrat čutijo ne-
močne. Študenti, administra-
Učni stil lahko 
razvij amo le s 
skrbnim 
načrtovanjem. 
cija, celo sistem jih ignorirajo in pripravijo 
do tega, da se sprašujejo o smislu svojega 
poklica. Lastna vrednost, ustvarjena na po-
dlagi izkušenj in interpretacij , ima pomem-
bno vlogo pri določanju temeljev učiteljevih 
prepričanj , stališč in vedenja. 
Za načrtovanje dela mora učitelj zaupati svo-
jemu učnemu procesu. Zaupanje se krepi sko-
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zi čas in z izkušnjami. Če ni tako, sta za to 
ponavadi dva razloga: 
l. na voljo je premalo časa, da bi se ustvarilo 
zaupanje; 
2. zaradi slabih izkušenj ne zaupamo. 
Zaupanje procesu rasti, tako kot vsemu nove-
mu, zahteva čas in izkušnje. Uporabljamo iz-
kušnje drugih, ki so bili v tem procesu rasti 
uspešni. 
ZNANJE O SEBI 
Tipična skrb mnogih učiteljev v zvezi z oseb-
nostna rastjo je odgovornost za povečanje 
lastnega znanja. Znanje zahteva akcijo oziro-
ma ukrepanje. Ko je pridobljeno, ga je treba 
uporabiti. Ko učitelji razvijajo učni stil, se 
pojavi potreba po pridobivanju novega znanja 
o prepričanjih in vedenju. Tako pridobljeno 
znanje zahteva odgovornost, da to znanje pre-
udarno uporabimo. 
Deljenje znanja s samim sabo je včasih tako 
imenovano samorazkritje. Ljudje, ki so tega 
sposobni, so tudi bolj pripravljeni deliti oseb-
ne informacije z drugimi. 
Strahove samorazkritja je naštela Haganova 
(1990): 
»Bojim se, da bi se zasovražil, če bi ugotovil, 
kdo sem v resnici.« 
»Bojim se, da sem nepomemben in nezani-
miv.« 
»Bojim se, da bodo moje laži postale vidne.« 
»Bojim se ugotoviti kaj strašnega o sebi.« 
»Bojim se prisluhniti sebi, ker ne bi nič sli-
šal.« (str. 2). 
Trdi, da moramo postati najprej prisrčni sami 
s seboj, preden imamo lahko prisrčen odnos z 
drugimi. Ta proces pogosto pretrga strah pred 
razočaranjem, pred tem, kaj bomo našli, če 
pogledamo globoko v svojo notranjost. To je 
lahko strah pred odgovornostjo za pravilno 
rabo našega znanja. 
V resnici pa je moč v informacijah. Več ko 
veš o sebi, močnejši si. Sebe razkrivaš sam 
prek zaznav v okolju in reakcij do okolice. 
SKLEPNE MISLI 
Ko premišljujemo o sebi kot učitelju, potre-
bujemo gibalo. Množina osebnostnih karak-
teristik niha okrog centralne točke. Ko se ena 
lastnost spremeni, se spremeni tudi celotna 
vsebina. Ko kot učitelji začnemo rasti, sproži-
mo različne dele našega gibala. Kot reakcija 
na to začetno silo, čeprav je še tako prijazna, 
se lahko pojavi zmeda. 
Če hočemo spoznati druge, moramo najprej 
spoznati sebe. Da bi imeli radi druge, mora-
mo imeti najprej radi sebe. To lahko doseže-
mo le tako, da smo pripravljeni vložiti v čas, 
ki je potreben, da spoznamo, kdo smo v re-
snici. Purkey in Novak (1984) opisujeta vlogo 
učitelja in menita, da je dobro poučevanje ti-
sto, pri katerem študenti vidijo sami sebe kot 
sposobne, vredne, samousmerjene in opo-
gumljene, da delujejo v skladu s temi samo-
zaznavami. Nasvete, ki jih delimo njim, upo-
rabimo tudi zase. Moramo se videti sposob-
ne, vredne in usmerjene vase. Da tako ravna-
mo, moramo v resnici vedeti, kdo smo, kak-
šne so naše vrednote, prepričanja, stališča, fi-
lozofija in vedenje. So skladni? Od kod priha-
jajo? Jih izboljšujemo? Če jih ne, kaj želimo 
spremeniti? Kako bo spreminjanje enega ele-
menta vplivalo na druge? In končno, kaj ta 
proces pomeni za nas kot učitelje? 
Izobraževalci odraslih, ki želite izboljšati 
učni stil v smeri večje kongruence, lahko zač­
nete tako, da na listu papirja napišete vaše 
osebne vrednote, prepričanja, stališča in filo-
zofijo. Ne spuščajte se v podrobnosti. Samo 
zapišite samopredstavitev, tako kot bi odgo-
varjali na zaposlitveni intervju za službo uči­
telja. Vključite svoja prepričanja, stališča in 
filozofijo o izmenjavi učenja in poučevanja. 
So predstavitve podobne? 
Poskusite to napisati nekaj tednov ali mese-
cev kasneje. Kaj se je spremenilo? Zakaj? Vi-
dite rast? Je vaša predstavitev globlja, oseb-
nejša, pozitivnejša, jasnejša? Ste zadovoljni z 
razliko? Bi rekli, da ste se v resnici spremeni-
li? Ali ste pridobili samo več informacij o se-
bi ? Kakorkoli, odgovori niso tako pomemb-
ni, kot je pomemben sam proces spraševanja. 
V tem primeru je proces pomembnejši od od-
govorov. 
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